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El producto in terno bruto observó en 1969 un ritm o de crecim ien to  in fe r io r  
a l logrado en 1963 a l a lcanzar una tasa de 5 .2  por c ie n to , como consecuencia 
de va rios  acontecim ientos negativos im prev istos . El c o n f l i c t o  El Salvador- 
Honduras d i f i c u l t ó  temporalmente e l  f lu jo  d e l com ercio entre lo s  demás países 
de Centroamérica, y las. llu v ia s  excepcionalm ente abundantes, provocaron tra s ­
tornos en la  a g r icu ltu ra , fenómenos que in flu yeron  desfavorablem ente en 
lo s  n iv e les  de la  activ id ad  económica durante e l últim o semestre del año.
La rápida expansión d el producto de lo s  sectores  com ercio, tran sporte , 
e le c t r ic id a d , con stru cción  y s e rv ic io s  p ú b lico s , no alcanzaron a compensar 
e l  menor crecim iento  del se cto r  agropecuario y m anufacturero, y e l len to  
aumento, ya t r a d ic io n a l, de lo s  s e rv ic io s  p rivad os . (Véase e l cuadro 1 . )
El aumento en la. producción agropecuaria que se esperaba de sim ilar 
intensidad al de l año an terior  (5 .6  por c ie n to )  se redujo en d e f in it iv a  a 
un 4 por c ie n to  al haber a fectado sobre todo a la s  siembras tard ías la s  
con d icion es  d esfavorab les  del c lim a .—̂  .
Los c u lt iv o s  a g r íco la s  destinados al, consumo in d u stria l y algunos 
de exp ortación , experimentaron e l crecim iento más intenso mientras lo s  de 
consumo in terno y la  ganadería se expandieron aproximadamente a l ritm o del 
crecim iento dem ográfico (a lreded or de 3 por c ie n t o ) .  El d e sa rro llo  de la 
ag ricu ltu ra  no ha alcanzado c i f r a s  relativam ente s a t is fa c to r ia s  a lo  largo 
de toda la  presente década (3 .8  por c ien to  a n u a l). Subsiste una se r ie  de 
d e fic ie n c ia s  que a fectan  a lo s  n iv e les  de vida de grupos muy amplios de la  
pob lación  y a l abastecim iento del mercado in tern o . El gobierno t ie n e  en 
estu dio  una ser ie  de programas que tienden a co r re g ir  lo s  sistemas de tenen­
c ia  de la s  t ie r r a s ,  an p liar  lo s  s e rv ic io s  de a s is te n c ia  técn ica  y fomento,
1 / El huracán F rancelia  y el régimen de l lu v ia s  dañaron al algodón, pero a 
la  reducción  de la s  s u p e r fic ie s  cu ltivad as debe a tr ib u ir s e  una r e s t r i c ­
c ión  de la producción de la  f ib r a  cercana a l  19 por c ie n to . La cosecha 
de ca fé  y de algunos granos b á s icos  experimentaron e fe c to s  de magnitud 
sensiblem ente in f e r io r .
I .  GUATEMALA.
I .  Evolución general de la  economía en 1969
/a p l ic a r
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A p licar  métodos más avanzados de c u lt iv o  y m ejorar lo s  métodos de comer­
c ia l iz a c ió n ,  entre o tros  de s im ila r  im portancia. El producto in d u stria l
continuó elevándose, aunque con menor rap idez, como r e f l e j o  de los  menores
2 /estím ulos de la  demanda interna y la  re g io n a l.— Los incrementos hubieran 
podido se r  mayores de no haberse presentado fa cto re s  como e l c o n f l i c t o  
b é l i ç o ,  e l nuevo sistema de impuestos com pensatorios a l consumo es ta b le c id o  
en Nicaragua y las r e s tr ic c io n e s  a la  im portación de algunos a r t ícu lo s  de 
consumo, adoptadas por Costa R ica . También re su ltó  en c ie r ta  medida p er ju ­
d i c i a l ,  con resp ecto  a la  in versión , e l  retraso  de la  aprobación del re g la ­
mento a l Convenio Centroamericano de In cen tivos F isca les  a l D esarro llo
In d u str ia l, que se debió a la  suspensión de las negociacion es ocurrida
3 /durante e l segundo semestre de 1969.—
En la  evolu ción  re c ie n te  del s e c to r  in d u str ia l deben subrayarse dos 
hechos fundamentales. Por una p arte , las ramas vinculadas a la  producción 
de bienes interm edios y de c a p ita l ,  además de haber ido aumentando su par­
t ic ip a c ió n  en e l  v a lo r  agregado d el s e c to r  parecen haberse con vertid o  en
4 /lo s  rubros más dinámicos y con m ejores perspectivas para e l  fu tu ro ,— y por 
o tra , se aprecia  una marcada re la c ión  de interdependencia entre e l des­
a r r o l lo  manufacturero y la  demanda generada dentro del Mercado Común. A 
t í t u lo  i lu s t r a t iv o ,  puede señalarse que a lrededor del 80 por c ie n to  de las 
exportaciones a l área de in tegración  está  co n stitu id o  por bienes manufac­
turados, entre lo s  que destacan lla n ta s  y cámaras, productos farm acéuticos 
y de perfum ería, v estu a rio  y t e j id o s ,  aparatos e lé c t r ic o s  y o tros  de impor­
tancia  s im ila r .
2!  El v a lo r  agregado de las  manufacturas se e levó  en s ó lo  5 .6  por c ie n to  
fre n te  a 8 .1  por c ie n to  en 1968.
3./ En v is ta  de e l l o ,  en octubre comenzó a a p lic a r  e l  gobierno e l  acuerdo 
gubernativo del M in isterio  de Economía, donde se e s ta b le c ió  un régimen 
p ro v is io n a l de a p lica c ió n  del convenio de re fe re n c ia , con e l  p ropósito  
de e v ita r  se posponga artificia lm ente la  e je cu c ión  de proyectos en e l 
campo de las  manufacturas. 
h j  En la  actualidad  se encuentran en procvso de e jecu ción  una s e r ie  de
proyectos  para la  e laboración  de alambre, planchas y p e r f i le s  de h ie r ro , 
envases de h o ja la ta  y c i l in d r o s  de acero para usos in d u s tr ia le s . Se ha 
avanzado, igualmente, en e l  estab lecim ien to  de una planta refinadora  de 
fe rro n íq u e l, con una Inversión  aproximada de 150 m illones de d ó la res , y 




Desde o tro  punto de v is ta ¿  también la  recuperación  d e l gasto público  
cuyo crecim iento había quedado muy por debajo de la  expansión general de la  
economía en lo s  tre s  años a n te r io re s , contribuyó a la  expansión general de 
l a ’ demandá e fe c t iv a  y ,  por é l  lado de la  o fe r ta , a l crecim iento d e l se ctor  
adm inistración  pública y defensa* En este  mismo sen tid o , rep ercu tió  e l des­
a r r o l lo  de sectores  como e l de la  e le c tr ic id a d  que observó una expansión 
superior á l 13 por c ie n to , en la  cual fueron determ inantes lo s  programas de 
e le c t r i f i c a c ió n  emprendidos por e l  gob iern o . .E l aumento, de 13.7 por c ien to  
en e l  se ctor  de la  e le c tr ic id a d  es especialm ente s ig n if ic a t iv o  por haber , 
resu e lto  gradualmente Un punto de obstru cción  que lim itaba e l d e sa rro llo  de 
muchas a ctiv id ad es  produ ctivas.—̂
El aumento de 7 .7  por c ie n to  en e l  se cto r  de la  con stru cción  r e f le ja
lo s  mayores n iv e le s  de in versión  pública  logrados en 1969.
Los sectores  de tran sporte  y com ercio c re c ie ro n  a lrededor del 6 por 
c ie n to  como resu ltado de la  expansión de la s  a ctiv id a d es  directam ente produc­
tiv a s  y del aumento del com ercio in tern a cion a l, ritmo menor que e l  de años 
a n ter io res  a tr ib u ib le  a lo s  problemas - -y a  in d icad os— que se experimentaron 
én la  a g r icu ltu ra , la  in du stria  y a l menor crecim iento de la s  im portaciones.
En con ju n to , la  evolu ción  del producto y de las  compras a l e x te r io r  
determinaron que la  o fe r ta  g lob a l c r e c ie r a  5 .2  por c ie n to  (véase e l  cuadro 2 ) , 
tasa in fe r io r  a la  de 1968. El elemento más dinástico: de la  demanda g lob a l 
estuvo de nuevo con stitu id o  por la s  ventas a l e x te r io r  (que s in  embargo, 
c re c ie ro n  menos que en 1968), entre la s  que deben destacarse  la s  exp ortacio ­
nes de c a fé ,  banano, carne, a c e ite s  e se n c ia le s  y de d iversos  productos c o lo ­
cados en Centroam érica.
La demanda interna tampoco rebasó e l  incremento r e la t iv o  d e l año ante­
r i o r .  La tasa de incremento de la  in versión  disminuyó p or la  con tra cción  
del ritmo de aumento de lo s  gastos privados de c a p it a l ,  la  que só lo  en parte 
se v io  compensada por la  e leva ción  de la  in versión  p ú b lica , y sobre todo
¿ /  Uno de lo s  proyectos  más im portantes a punto de co n c lu ir s e , es  e l de la
cen tra l h id r o e lé c tr ic a  Jurún-Harinalá cori capacidad de 60 MW, cuya primera 
unidad, de 20 quedó instalada a fin e s  del año. Las unidades restan tes 
entrarán en op eración  durante lo s  primeros meses de 1970.
/d e l  gasto
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del gasto  co rr ie n te  gubernamental. En cambio no e je r c ie ro n  in flu e n c ia  sus­
tan cia l las  va ria cion es  en e l consumo privado, manteniéndose la  moderada 
tasa h is té r ic a  de crecim iento (4  por c ie n t o ) .
En 1969, la  economía guatemalteca completé más de un quinquenio de 
crecim iento s a t is fa c to r io  (cercano en promedio a l 5 por c ien to  anual) a t r i*  
b u ib le , en parte , a la s  oportunidades creadas por e l  Mercado Común, a con­
d ic io n e s  relativam ente fa vora b les  de la  demanda externa y a rea ju stes  en 
la  p o l í t i c a  interna de fomento, finanzas p ú b licas  y ca n a liza ción  de recursos 
para e l  d e s a r r o llo .  Debe preverse, s in  embargo, un p o s ib le  recrudecim iento 
de d esa ju stes  estru ctu ra les  y de d e s e q u ilib r io s  la ten tes  de corto  plazo que 
podrían poner en p e lig ro  la continuidad d e l progreso económ ico; entre lo s  
que podrían e je r c e r  mayor in flu en cia  inmediata destacan lo s  relacionados 
con el financiam iento extern o , la  in versión  y e l gasto p ú b lico , a la vez 
que puede presentarse entorpecim iento en la s  exportaciones de a r t íc u lo s  
tra d ic io n a le s  o en e l  intercam bio re g io n a l.
Pese a lo s  avances logrados del lado de produ cción , no ha sido p o s ib le  
atender, por o tra  p arte , a c ie r ta s  ex igen cias d e l d esa rro llo  s o c ia l*  Se 
ha avanzado en e l ensanchamiento de lo s  s e r v ic io s  educativos y s a n ita r io s , 
pero hay in d ic io s  de que continúa aumentando la  subocupación y p e rs is ten  
patrones de d is tr ib u c ió n  del ingreso poco favorab les  a l  crecim iento del 
mercado interno y a la  e lim inación  de seria s  tensiones s o c ia le s .
Algunos de lo s  problemas planteados están siendo estudiados por la  
O fic in a  de P la n ifica c ió n  y o tro s  organismos gubernamentales para tra ta r  de 
d e f in ir  una e s tra te g ia  de d e sa rro llo  que abarque lo s  problemas de la  p ro ­
ducción , e l financiam iento de la  form ación de c a p it a l ,  d e l s e c to r  p ú b lico  
y la  balanza de pagos, a s í  como lineam ientos de p o l í t i c a  en materia de 
empleo, s e rv ic io s  s o c ia le s  y tenencia de la  t ie r r a .
2. E volución  de la s  finanzas públicas
En con traste  con lo  ocu rrid o  en 1968, e l  gasto p ú b lico  se con stitu yó  en 
importante fa c to r  de estím ulo a la  expansión del consumo y la  a ctiv id ad  
económica durante 1969. Las erogaciones dél Gobierno Central alcanzaron el 
n iv e l s in  precedente de 164 m illones de d ó la re s , incremento (9 por c ie n to ) 
que c a s i  iguala al del conjunto del t r ie n io  a n ter io r»  (Véase e l  cuadro 4 . )
* /L os p r in c ip a le s
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Los p r in c ip a le s  aumentos correspondieron  a lo s  gastos ert s e rv ic io s  
s o c ia le s  y cu ltu ra le s  (25 por c ie n to )  y en in versión  (1.4 por c ie n t o ) ,  per­
maneciendo prácticam ente estancados con resp ecto  a lo s  n iv e le s  de 1967 lo s  
re la t iv o s  a adm inistración  gen era l, defensa y tra n s feren cia s . De acuerdo 
con esas tendencias se han reg istra d o  avances s ig n i f ic a t iv o s  en la  r a c io ­
n a lización  de la  estructura de la s  erogaciones gubernamentales, prestándose 
mayor a tención  a lo s  s e rv ic io s  ed u cativos, sa n ita r io s  y a s is te n c ia le s .  La 
marcada in s ü fic ie n c ia  de lo s  ingresos p ú b lico s  en p eríodos a n teriores  y la s  
exigencias acumuladas en materia de gasto c o r r ie n te , han obstacu lizado s in  
embargo, e l  aumento de la p a r t ic ip a c ió n  de la  in v ers ión  dentro del presu­
puesto , e in c lu s iv e  impedido que se rebasen lo s  n iv e les  absolu tos  logrados 
entre 1956 y 1958.—̂
En fechas rec ie n te s  se han dado lo s  prim eros pasos para c o r re g ir  dicha 
s itu a c ió n , que incluyen  e l  fo rta le c im ien to  de la capacidad de organ ización  y 
técn ica  para la  preparación  y eva luación  de proyectos  e s p e c í f ic o s .  Tales 
avances, unidos a la  menor presión  sobre lo s . recursos captados por e l  
s e c to r  p ú b lico , determinaron que e l  gasto de in v ers ión  se e levase de 31 a
35 .5  m illon es de d ó la res  (14 por c ie n to )  entre 1968 y 1969. Los proyectos 
p r in c ip a le s  se r e fie r e n  a la  con stru cción  de caminos y obras de e l e c t r i f i ­
ca c ió n  de a lta  p rio rid a d , p o l í t i c a  que se v io  favorecid a  por la  l ib e r a l iz a -  
c ión  de fondos que se derivó  de la  term inación de algunas obras de magnitud 
im portante, como la  d e l nuevo aeropuerto in te rn a c io n a l.
El papel más a ctiv o  del gasto e s ta ta l durante 1969 estuvo respaldado 
por lo s  importantes incrementos de lo s  ingresos co r r ie n te s  reg istra d os  p<?r 
segundo año consecutivo (véase e l cuadxo 3 ) ,  cuyos n iv e le s  absolutos c r e c ie ­
ron de 13$ a 156 m illones de dólares como resu ltado de la s  d isp o s ic io n e s  
tr ib u ta r ia s  e sp e c ia le s  adoptadas a f in e s  de 1967 y 1968, 4el aumento de la s  
tasas del impuesto sobre c ig a r r i l l o s  y del mejoramiento del sistema de recau­
dación  de lo s  tr ib u tos  p r e d ia le s . En 1969, se mantuvieron en v igen cia  dichas 
d isp o s ic io n e s  y comenzaron a a p lica rse  las  sobretasas de e s ta b il iz a c ió n .
6 / El gasto en in versión  alcanzó d ich os años c i f r a s  cercanas a lo s  50 m illon es 





acordadas en e l P rotoco lo  de San José , con lo  cual se lo g ró  un aumento en 
la s  recaudaciones por derechos de im portación . También se in trodu jeron  
cambios en lo s  impuestos a la  producción y consumo de tabaco. Por ú ltim o, 
aumentaron lo s  ingresos por gravámenes a la exp ortación , aunque continuó 
deteriorándose su con tr ibu ción  re la tiv a  dentro del conjunto de lo s  ingresos 
t r ib u ta r io s .
Como e fe c to  de la s  medidas d e s c r ita s , la  carga tr ib u ta r ia  ha ascendido 
del 7 .8  a l 8 .6  por c ien to  entre 1967 y 1969, aunque sigue siendo in fe r io r  a 
la  de l resto  de lo s  pa íses  centroam ericanos,—̂  De igual manera, se ha logrado 
aumentar e l  superávit en cuenta co rr ie n te  de 8 ,0  a 27.7 m illon es de d ó la re s . 
El financiam iento de la  in vers ión  continúa dependiendo esencialm ente, no 
obstan te , de la con tra tación  de c ré d ito s  internos o extern os.
Conviene subrayar que s i  b ien  la s  mejoras a l sistema tr ib u ta r io  ten 
aumentado la  p a r t ic ip a c ió n  del estado en e l  producto n acion a l, no han e le ­
vado la e la s t ic id a d  im p ositiva , por lo  que cabe esperar una dism inución de 
sus e fe c to s  en e l futuro próxim o. Por esas razones y por la  necesidad de 
a l iv ia r  la s  tensiones del financiam iento de la  in v ers ión , la s  autoridades 
están tratando de f i j a r  lineam ientos para m ejorar lo s  métodos adm inistra­
t iv o s  y de recaudación , y de m od ifica r  algunos de lo s  impuestos e s ta b le c id o s ,
3 . La s itu a ción  monetaria y de p re c io s
La tón ica  de la  p o l í t i c a  monetaria y fin an ciera  s ig u ió  d ir ig id a  durante 1969 
a regu lar e l  grado de liq u id e z  de la  economía, atendiendo a o b je t iv o s  de 
e s ta b ilid a d  in terna  y de lo s  pagos in tern a cion a les , s in  descu idar e l  apoyo 
c r e d i t i c i o  a la s  a ctiv id a d es  directam ente produ ctivas.
El sistema bancario continuó alentando e l  crecim ien to  de lo s  ahorros 
privados y de lo s  préstamos de apoyo o fomento a la  producción mediante un 
conjunto de medidas. Además de aumentar lo s  d ep ósitos  de todo t ip o  en más 
del 10 por c ien to  con respecto  a l año precedente, se continuó a lterando su
2 J  Hecho a tr ib u ib le  en parte a la  menor progresiv idad  comparativa de lo s
tr ib u to s  a la  venta , la  propiedad y e l  c a p it a l ,  a s í  como a la  ex is ten c ia  
de am plios núcleos de población  marginados de la  economía de mercado y 
a l menor peso r e la t iv o  d e l s e cto r  externo en e l conjunto de la  producción  
n acion a l.
/e stru ctu ra
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estructura en favor de lo s  de ca rá cter  no. m onetario. (Véase e l cuadro 5 . )
Los estím ulos a la  ca n a liza c ión  de fondos en cuentas de ahorro y depósito
a plazo — tasas de in te ré s  y sorteos en tre  o t r o s - - ,  aumentaron la  capacidad
de préstamo del sistema bancario» Aparte d e q u e  e l cambie en la  com posición
de lo s  pasivos f a c i l i t ó  la  concesión  de mayores c r é d ito s  a mediano y largo
p la zo , la s  d ife re n c ia s  en e l enca je  lega l (35 por c ie n to  p a ra :lo s  d ep ósitos
a la  v is ta  y  10 por c ien to  para lo s  de ahorro o  p la zo ) h izo p o s ib le  que la s
in s t itu c io n e s  bancarias mantuvieran un n ivel superior de operaciones a l  de
1968, recurriendo en mucho menor esca la  a l - redescuento d e l Banco C en tra l.
A esos e fe cto s  p o s it iv o s  deben agregarse o tró s .d e  naturaleza d is t in t a ,  como
c ie r ta  dism inución de la  capacidad de co n tro l del Banco Central en lo  que /
respecta  a la 'g en era ción  de medios de pago que podrían crea r  d if ic u lta d e s
a l a  p o l í t i c a  de defensa de la  balanza de pagos.
Los ’hechos anotados parecen haberse traducido en un apoyo c re c ie n te
8/del c r é d ito  bancario a l s e cto r  p rivad o .—
En d e f in it iv a ,  e l incremento ocurrido en lo s  medios de pago del s e cto r  
p rivado , que fue menor a l de 1968, perm itió mantener sel c o e f ic ie n t e  de 
liqu idez^ /prácticam en te a l mismo n iv e l del año a n te r io r . (Véanse lo s  cuadros 
5 y 7 . )  Los p r e c io s , a l igu al que en 1968, acusaron incrementos de c ie r ta  
im portancia aunque con menor intensidad que en aquel año; e s to  debido al 
aumento experimentado por la  o fe r ta  g lob a l y a que la  p o l í t i c a  de e s ta b ilid a d  
no perm itió  aumentos anormales en e l -ingreso monetario de la  economía.
4. Comercio e x te r io r -y  balanza de pagos - • '•
a) Las exportaciones , :
Como ya se ha in d icad o , en 1969 se r e g is tró  un aumento ap reciab le  de 
la s  exportaciones de m ercaderías (7 .5  por c ie n to )  a tr ib u ib le  a cond iciones 
favora b les  de la  o fe r ta  y la  demanda de banano, c a rn e ,"ca fé  y a c e ite s  esen­
c ia le s .  Se expandieron además la s  ventas a l restó  de lo s  p a íses  centioamaricanos
8/ Datos prelim inares indican que ese t ip o  de préstamos se expandió poco
más del 12 por c ien to  en 1969, mientras dism inuían la s  tenencias en ya lores  
p ú b licos  de lo s  bancos com ercia les .
9 / D efin ido como la  re la c ió n  de medios dé pago d é l se cto r  privado a producto 
in terno bru to .
/ y la  de
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y la  de v a rios  productos de im portancia individual secundaria. En con tra ste , 
se experimentaron descensos en la s  co lo ca c ion es  de algodón , azúcar y c h ic le .
El ensanchamiento g loba l de lo s  ingresos por exportaciones fue in fe r io r  a l 
alcanzado e l año a n ter io r  (16 .5  por c ie n t o ) ,  s i  b ien  este  últim o obedeció  
principalm ente a un proceso de recuperación  de la  aguda depresión  observada 
en 1967. (Véase e l  cuadro 1 0 .)
En e l crecim iento de la s  ventas de c a fé  se conjugaron v a r io s  fa c to re s  
fa v o ra b le s . Por una p arte , se e levó  e l  volumen de lo s  saldos exportables 
(6 por c ie n to )  y paralelam ente se lograron  ascensos en la s  co t iza c io n e s  
in tern acion a les—”^(4  por c ie n t o ) .  De o tro  la d o , parte importante de la s  
cuotas correspondientes a l últim o semestre de 1968 tuvo que co lo ca rse  con 
retraso a causa de las  d ila c io n e s  ocasionadas por la  n egociación  del nuevo 
convenio in ternacional y de la  huelga de estib ad ores  ocurrida en lo s  puertos 
de la  costa  or ien ta l de lo s  Estados Unidos, aumentando a s í la s  ventas de 
1969. Los rea ju stes  en la  cuota e fe c t iv a  asignada a Guatemala, unidos a la 
favorab le  cosecha que se espera para e l  c i c l o  1969/70, hacen prever un 
ascenso ap recia b le  en e l  volumen de la s  ventas de ca fé  en e l próximo año.
La reducción  en e l v a lo r  exportado de algodón obedece a l d e ter io ro  
de p re c io s  medios de venta al mercado m undial, que pasaron de 592 a 508 d ó la ­
res por tonelada. En co n tra ste , e l  quántum continuó elevándose como re su l­
tado de la  mayor su p e r fic ie  cu ltivada  e l  c i c l o  a n te r io r  1968/69. Las pers­
p ectiv a s  de la s  ventas para 1970 son poco a lentadoras, tanto por la s  tenden­
c ia s  d esfavorab les  d e l mercado mundial como por la  reducción  de la s  áreas 
de cu lt iv o  in ic ia d a  en va ria s  zonas del p a ís .
Un comportamiento en extremo favorab le  ha caracterizad o  a la s  expor­
ta cion es  de banano, que se estima alcanzaron durante 1969 más de 19 m illones 
de d ó la res  (35 por c ie n to  de aumento con respecto a la s  c i f r a s  del año 
p reced en te ). Los programas de fomento emprendidos por e l  M in isterio  de 
A gricu ltu ra  y la  a s is te n c ia  c r e d it ic ia  complementaria del In s t itu to  de 
Fomento a la  Producción perm itieron  r e c t i f i c a r  e l  proceso de agudo d e te r io ro  
que se presentó entre 1963-67, e in clu so  alcanzar n iv e le s  de o fe r ta  comparables
10/  Las heladas que a fecta ron  a la  producción  b ra s ileñ a , parecen ser la
causa p r in c ip a l de la e le v a ció n  temporal de lo s  p re c io s  in tern a cion a les .
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a lo s  más elevados de la década de lo s  cincuenta. La continuación  de lo s  
proyectos de. am pliación de; s u p e r f ic ie s ,,  a s is te n c ia  té cn ica ,, financiam lento 
y  co m e rc ia liza c ió n , permite esperar e l  crecim iento futuro de es te  t ip o  de 
exportaciones y una d ifu s ió n  más amplia de sus e fe c to s  en e l resto  de la  
economía.
La exportación  de carnes fr e s c a s  se e levó  de 8 .6  a 9«8 m illon es de 
d ó la re s , co incid iendo aumentos en e l quántum (12 por c ie n to )  con una lig e ra  
m ejoría en lo s  p re c io s  in tern a cion a les  (un centavo por l i b r a ) .  El p r in c ip a l 
obstácu lo  para la  c o lo ca c ió n  de mayores volúmenes debe a tr ib u irse  a la  baja 
e la s t ic id a d  de la  produ cción . Se han terminado a ese respecto lo s  estu dios 
re lacionados con un programa de fomento ganadero que probablemente se pondrá 
en e je cu c ión  en el curso de 1970.
La o fe rta  de azúcar encuentra con d icion es favorab les  por la  abundante 
d isp o n ib ilid a d  de t ie r r a s  y lo s  excedentes de capacidad de lo s  ingenios de 
procesam iento, pero la  s itu a c ió n  depresiva d el mercado l ib r e  y lo s  co s to s  
com parativos elevados de produ cción , lim itan  la s  p o s ib ilid a d e s  de exportación  
a l mercado proteg ido  de lo s  Estados Unidos. En 1969 la  cuota se incrementó 
de 40 700 a 5é 700 toneladas por e l  incremento d e l consumo norteamericano 
y la s  reasignaciones de lo s  d é f i c i t  de o tro s  p a íses  exportadores. No obstante 
esos hechos y e l  aumento de 5 por c ien to  de lo s  p recios  u n ita r io s , se expe­
rimentó una caída en e l  volumen y e l v a lo r  de la s  ven tas, ta l  vez a tr ib u ib le  
a que en e l  año a n ter io r  se co locaron  alrededor de 12 500 toneladas con 
cargo a la  cuota de 1969.
El c o n f l i c t o  entre El Salvador y Honduras h izo  temer una v io len ta  con­
tra cc ió n  del com ercio con e l r e s to  de lo s  p a íses  miembros del Mercado Común, 
pero estim aciones basadas en c i f r a s  de lo s  primeros nueve meses no confirman 
esa su p o s ic ió n . Se estim a, s in  embargo, que la s  exportaciones guatemaltecas 
só lo  experimentaron un increm ento de 6 .2  por c ie n to , la  tasa más baja  desde 
la  su scr ip c ió n  del Tratado G eneral.
Los ingresos por concepto de s e r v ic io s  continuaron expandiéndose con 
gran rap idez (16 p or c ie n t o ) ,  después de haber permanecido prácticam ente 
estancados en tre  1964 y 1966. La con stru cción  de la  nueva terminal aérea , 




Estados Uhidos y e l mejoramiento de lo s  s e rv ic io s  de las  lín ea s  aéreas n acio ­
n a les , han aumentado la a flu en cia  de tu r is ta s  a l pa£s. Por o tra  p arte , e l 
fo rta le c im ien to  de la  marina mercante nacional y de las  f lo ta s  de camiones 
de carga que sirven  a l com ercio intercentroam ericano, han provocado e fe c to s  
análogos en la s  percepciones por s e rv ic io s  de tran sporte .
b) Las im portaciones
M últip les fa c to r e s  in flu yeron  en e l  comportamiento de la s  im portaciones
de m ercaderías. En el últim o b ie n io , su tasa de crecim ien to  se redujo a
a lgo más de la tercera  parte de la  reg istrada  en 1967 (1 2 .2  por c ie n t o ) .
Aquel año, lo s  e fe c to s  m u ltip lica d ores  de la s  exportaciones del c i c l o  prece­
dente y una p o s ib le  adopción de medidas r e s t r ic t iv a s  — ocasionadas por e l 
d e te r io ro  en la  cuenta externa—  m otivaron im portaciones especu la tivas y 
acumulación de in v en ta r ios , hecho que e x p lic a , en p arte , e l  menor ritmo 
subsecuente de expansión de las  entradas de m ercaderías del e x te r io r .  Además, 
desde e l segundo semestre de 1968, se e s ta b le c ió  un sistema de l ic e n c ia s  
p revias a p lica b le s  a la s  compras de a r t íc u lo s  no esen cia les  provenientes 
de fuera del Mercado Común, que v ino a sumarse a l manejo de o tro s  instrumen­
tos  m onetarios.
También se dejaron  s e n t ir , aunque en menor medida, lo s  e fe c to s  de la s  
d isp o s ic io n e s  del P rotoco lo  de San José , que encarecieron  relativam ente la s  
compras de algunos a r t íc u lo s  en te rce ro s  países«acentuando e l  proceso de 
d esv iación  del com ercio hacia abastecim ientos de origen  centroam ericano. En 
1969, alrededor del 75 por c ien to  del incremento to ta l  de la s  ad qu is ic ion es  
de m ercaderías correspondió a la  zona de in te g ra c ió n , que han llegado a 
representar una cuarta parte aproximadamente del to ta l de la s  im portaciones 
guatem altecas.
La evolu ción  de lo s  d is t in to s  rubros de la s  im portaciones revela  algunos 
cambios in teresa n tes . Los bienes de c a p it a l ,  lo s  com bustibles y lo s  m ateria­
le s  de con stru cción  cre c ie ro n  con c e le r id a d , en respuesta a l aumento de la  
in v ers ión  — en esp e c ia l de la  del se cto r  p ú b lico—  y del mayor n iv e l de 
a ctiv id a d  d e l s e c to r  de tran sportes  y e le c t r ic id a d . Aumentaron, aunque en 
menor p rop orción , la s  compras de b ien es  de consumo y se redujeron (5 por ciento)
/ l a s  im portaciones
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la s  im portaciones de artícu los! interm edios y m aterias primas, seguramente 
a causa de la  iiq u id a c ió n  de in ven tarios  e x ce s iv o s , puesto que lo s  abaste­
cim ientos a la  industria  y a o tro s  sectores  parecen haberse sa t is fe ch o  en 
con d icion es normales.
Los egresos dé d iv isa s  por s e r v ic io s ,^ A -s ig u ie r o n  disminuyendo por 
te r ce r  año con secu tiv o . (Véase de nuevo e l cuadro 1 0 .) Su comportamiento se ha 
ceñido en gran medida a la  reducción  de lo s  ga stos  del turism o, que pasaron 
de 24 a 9 m illones de d ólares  entre 1966 y 1969*’ Ante la  in te n s if ic a c ió n  
de lo s  d e se q u ilib r io s  en lo s  pagos in tern a cion a les  y e l acelerado c r e c i ­
miento de la s  sa lid a s  de d iv isa s  por v ia je s  a l e x te r io r ,  la s  autoridades 
monetarias e s ta b le c ie ro n , desde p r in c ip io s  de 1967, c ie r ta s  medidas de 
defensa de la  balanza de pegos; se f i ja r o n  topes de 50 dólares d ia r io s  y 
de 2 500 anuales de ga sto , a la  vez que se exigen d e p ó s ito s , en moneda 
n acion a l, equ ivalentes al 100 por c ien to  de la s  d iv is a s  demandadas.
En resumen, la menor e leva ción  de la s  a d qu is ic ion es  de m ercaderías, e l 
descenso absoluto en lo s  gastos d e l turismo y la  reducción  en e l  ritmo de 
crecim iento de lo s  s e r v ic io s  de l ca p ita l externo, contribuyeron a a l iv ia r  
temporalmente la s  tensiones tra d ic io n a le s  de la  balanza de pagos* Por otra 
parte , e l mayor incremento de la s  im portaciones sobre e l  de la s  ventas a l 
mercado centroamericano tendieron  a red u cir  lo s  superávit que usualmente 
originaban  ese t ip o  de transacciones en años a n te r io re s .
c )  Balanza de pagos
Entre 1967 y 1969, la s  tendencias d e sc r ita s  atenuaron e l d é f i c i t  comer­
c ia l  de 49 a poco más de 17 m illones de dólares*  (Véase el cuadro 1 2 .)
También se redujo sustancialm ente e l  saldo negativo del con junto de la s  
operaciones co r r ie n te s , a pesar de que s igu ieron  acrecentándose la s  sa lid as  
por pagos a fa c to re s  del e x te r io r  (11 por c ie n to ) .
La cuenta de ca p ita l r e f l e j a ,  por su p arte , la s  medidas de contención  
de la s  im portaciones y c ré d ito s  que se han puesto en v ig o r  en lo s  dos últim os 
años» Las entradas netas de ca p ita l han experimentado una franca dism inución
11/ Salvo lo s  re feren tes  a la  deuda externa.
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(42 por c ie n to )  que a fe c ta  principalm ente-a lo s  préstamos o f i c i a l e s  y banca- 
r ío s  de largo plazo y a lo s  movimientos privados de co r to  térm ino. El compor­
tamiento de lo s  primeros estuvo asociado a la  can celación  y dism inución de 
la s  co lo ca c io n e s  de va lo res  del s e cto r  p ú blico  en in s t itu c io n e s  bancarias del 
e x te r io r ,  a la menor u t i l iz a c ió n  de lín e a s  de cré d ito  del sistema fin a n c ie ro  
n acion a l, a la  reducción de lo s  d epósitos  de in s t itu c io n e s  in tern acion a les  
en e l Banco Central y a la  term inación o reducción  de la s  erogaciones d e s t i ­
nadas a e le c t r i f i c a c ió n ,  aeropuertos y cam inos.
Por lo  que se r e f ie r e  a lo s  movimientos de ca p ita l privado de co r to  
plazo — que reg istra n  saldos netos negativos de 15 m illones de d ó la res— , su 
evo lu ción  estuvo determinada por e l  excedente de pagos sobre la  crea c ión  de 
nuevos c ré d ito s  de proveedores y , sobre todo, por la  can celación  de lo s  a n ti­
c ip os  otorgados en 1968 con fondos externos a lo s  exportadores de ca fé  y 
a lgodón , a s í  como por e l aumento de lo s  c r é d ito s  a la s  co lo ca c io n e s  de merca­
d erías  guatem altecas en e l Mercado Común.
Los ingresos de c a p ita l privado de largo término y lo s  o f i c ia l e s  y 
bancarios de co r to  p la zo , se movieron dentro de márgenes que no a ltera ron  
la s  tendencias h is tó r ic a s  n i lo s  resu ltados g lo b a le s  de la balanza de pagos.
En d e f in i t iv a ,  pese a la  menor a flu en cia  de la s  co rr ie n te s  de in versión  
y cré d ito  ex tern os , la  dism inución del d e se q u ilib r io  en cuenta co rr ien te  
perm itió incrementar la s  reservas m onetarias in tern acion a les  en 1.6 m illones 
de d ó la re s .— ^
12/ En la  estim ación de esta  c i fr a  no se ha tomado en cuenta un cré d ito  de 
contingencia  por 6 m illones de d ó lares  otorgado por e l Fondo Monetario 
In tern a cion a l.
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GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 1965-69
Cuadro 1
M illones de quetzales de I960 Tasas anuales de crecim iento
1965 1966 1967 1968 a/ 1969 h / . . ..1966 1967 1968 1969
Total 1 254.5 1 323.8 1 378.1 1 455.4
i . J
1 531c5 5 ,5 4.1 5.6 5r?:
A g ricu ltu ra , s i lv ic u lt u r a ,  
caza y pesca 360.6 377.6 378.0 399.0 415,0 4 .7" ; 0 .1 5.6 4 .0
Linas y canteras 1.5 1.7 1.7 1.9 1.9 13,3 te» 11.8 te*
Industria manufacturera 146.8 162.1 175.7 190.0 200*7 10.4 8 .4 8.1 5 c. 6
Construcción 23.1 25.0 27.6 26.0 28.0 8.2 10.4 -5 .8 7„7
E le c tr ic id a d , gas y agua 12.7 1 14.3 15.1 16.5 18.7 12.6 5.6 9.3 13.3
Transporte y. com unicaciones 58.4 59.7 61.8 65.1 69.0 2.2 3 .5 5.3 6.0
Comercio 384.9 ' 406.0 416.6 457.1 484.4 5.7 2.6 9.7 6 .0
Finanzas 20.6 21.0 22.1 22.2 22.1 1.9 5 .2 0 .5 -0 .5
Propiedad de v iv iendas 99.4 103.0 106.2 109.2 112,7 3 .6 3.1 2.8 3.2
Adm inistración pública  y 
defensa 66.5 68.1 73.7 74.8 80 .4 2 .4 8 .2 1.5 7 .5
O tros s e rv ic io s 73.1 76.7 79.9 83.6 37.6 4.9 4.2 4.6 4.8
D iscrepancia e s ta d ís t ica - 6 .9 8.6 19.7 1Q.0 11.1 - - —
Fuente: CEPAL, a base de c i f r a s  o f i c i a l e s ,
a /  Prelim inar» 






GUAT;2IaLAs OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1965-69
r
(M illones de quetzales de I960) Tasas anuales cíe crecim ien to
1965 1966 1967 1968^ 1969^/ 1966 1967 1968 1969
Producto interno bruto a precios  de mercado 1 347.8 l 422.2 1 480.6 1 563,7 1 645,6 5 .5 4.1 5.6 5-2
Importaciones de bienes y s e rv ic io s 238.2 242.7 260,5 278.3 291,7 1.9 7.3 6 .8 4 ,8
Oferta g lob a l 1 580*0 1 664*9 l m a 1 842,0 1 W 7„S 5 .0 . 4.6 5.7 5 .2
E fecto  de lo s  términos c e l  intercam bio -15 .8 -27 .7 -34.3 -28 .7 -34.6 «• •» m
Demanda g lob a l 1 570.2 1 637.2 1 706,8 1 813.3 1 902.7 4.3 4.3 6 .2 4 .9
Poder de compra de las exportaciones 210.9 239.7 216.7 254.5 276.7 13.7 -9 .6 17.4 8.7
Formación bruta de ca p ita l f i j o 149,9 156.2 174,1 193.4 206.2 4 .2 11.5 11.1 6.6
Pública 31,2 34.7 40.4 40.8 45.7 11.2 16.4 1.0 12,0
Privada 118,7 121.5 133.7 152.6 160,5 2 .4 10.0 14.1 5.2
Aumento de ex is ten c ia s 8 .2 -1 7 .4 10.6- -0 .3 • • • - - m -
Gastos de consumo 1 201*2 1 258.7 1 305.4 1 365.7 1 419¿0 4 .8 3 .7 4,6 4 .0
Del Gobierno General 91.3 91.1 97.0 97.6 104.0 -0 .2 6 .5 0 .6 6.6
Privado
Filer»#- O • PtJtï Al MAM koMO AM J m 1 . .
1 109,9 1 167.6 l 208.4 1 268,1 1 315.8 5.2 3 .5 4,9 3.8
a /  Prel Latinar, 






GUATEMALA! INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL*, ,1963 y 1965-69
( M illones de q u etza les )
Cuadro 3
1963 1965 1966 1967 ...... 1968.. .1969-
Total 92.9 121.5 121.2 124.3 136.6 154.0
T ribu ta rios 84.0 110.9 111.0 113.3 125.5 143.8
D irectos 11.5 16.3 15.7 18.3 21.5 22.6
Sobre la  renta 8.9 13.5 12.4 14.0 16.0 17.5
T e r r it o r ia l 2 .3 2 .6 3 .0 . 3 .9 5 .1 5 .1
Herencias y donaciones 0.3 0 .3 0 .3 0 .5 0 .4 • •
In d irectos 72.5 94.5 95.3 95.0 104.0 121.2
Importaciones 27.9 . 30.9 , 27.5 26.1 26 .1 30,2
Exportaciones 6 .1 8.5 .. 8 .5 5 .5 4 .8 6.2
A lcoholes 11.2 12.3 12.3 12.3 12.6 13.0
Tabacos 4 .6 4.6 4 .6 4.2 5.3 7 .6
Timbres y papel se lla d o 8 .6 15.6 16.9 22.4 30.6 33.0
Derivados del p etró leo - 8 .6 10.4 10.0 9 .8 11.3
Rentas consignadas 9 .0 9 .7 10.0 9 .2 8 .6 12.8
Otros 5 .1  ; ' 4 .3 5.1 5.2 6 .2 7 .1
No tr ib u ta r io s 8 .9 10.6 10.1 11.0 :'*., n a 10.2
Puente i  CEPAL, con base en c i f r a s  o f ic ia le s *  
a/  Prelim inar»
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GUATEMALA: INGRESOS, GASTOS Y DEFICIT PRESUPUESTAL
DEL GOBIERNO CENTRAL, 1963 y 1965-69
(M illones da qu etza les)
Cuadro 4
1963 1965 1966 1967 1968 1969-
Ingresos 95.3 122.6 122,5 126.5 138.5 156.1
C orriehtes 92.9 121.5 121.2 124.3 136.6 154.0
Donaciones 2 .4 1.1 1.3 2.2 1.9 2 .1
Gastos 104.4 132.9 136.0 151.4 150.0 163.9
C orrientes 78.6 103.2 109.6 118.5 119.0 128.4
De operación 72,6 95 .4 98.1 105.8 104.9 115.9
S oc ia les  y cu ltu ra les 26.0 31 .4 33.3 36.2 37.6 46.9
Adm inistración general 35.2 49.7 50.2 53.4 51.6 52.4
Defensa nacional 11.4 14.3 14.7 16.3 15.7 16.7
De tran sferen cia 6 .0 7 .8 11.4 12.7 14.1 12.5
S e rv ic io s  de la  deuda
p ú b lica 3 .5 4 .8 5.9 6.6 7 .6 8 .2
Otros 2.5 3 .0 5 .6 6 .1 6 .5 4 .4
De inversión 25.9 29.7 26.4 32.9 31.0 35.5
Carreteras • • ♦ 7 .2 5 .3 8 .5 10.3 11.8
Otras obras públicas • • • 11.5 12.2 13.7 8.0 9 .2
D esarro llo  agrario  y
socioeconóm ico • ♦ • 5 .5 2.7 5 .9 4 .5 5 .1
E le c t r i f ic a c ió n • •• 4 .3 3 .6 2 .1 6 .8 7 .8
Otros * • • 1.2 2.6 2.7 1 .4 1.6
D é f ic i t  presupuesta1 9 .0 10.3 13.4 24.9 11.5 7.8
F inane iamie nt o 9 .0 10.3 13.4 24.9 11.5 7 .8
Endeudamiento neto 13.0 16.4 8.9 13.7 9 .6 13.4
Interno * • » 11.7 11.4 -4 .1 —2.6 1.1
Externo • • • 4.7 -2 .4 17.8 12.2 12.3
Resultado de la  e je cu c ión
presupuestal -4 .0 —6.1 4 .5 11.2 1.9 -5 .6
Fuente : CEPAL, con base en c i f r a s  o f ic ia le s *  
a j  Preliminar*
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GUATEMALA* MEDIOS DE PAGO DEL SECTOR PRIVADO, 1965-69 
(M lllónes de q u etza les )
Cuadró 5
Saldos a fin a le s de período Sept iembre
1965' ' 1966 1967 1968 1969— 1968 1969
Medios de pago 226.2 244.8 263.0 286.1 308.3 277.1 299.3
Medio c ircu la n te 133.2 ; 140*4 145.2 150.8 157.2 140.3 141.3
B ille te s  y monedas 76.4 80.8 82.1 83.4 • f • 73.6 • • •
D epósitos monetarios 56.8 59.6 63.1 67.4 • ■ • 66.7 • » •
Cuasidinero 93.0 104.4 117.8 135.3 -a 151.1 136.8 158.0
D epósitos de ahorro 59.2 65.9 77.8 91.7 • # • 89.8 • • •
D epósitos de p lazo  mayor 22.0 25.3 25,8. 28.0 • • • 29 .4 • • •
Otros 11.8 13.2 14.2 15.6 • • • 17.6 • » é
Fuente * Banco de Guatemala* 
a/  Prelim inar.
Cuadro 6
GUATEMALA: CUENTAS CONSOLIDADAS DEL SISTEMA BANCARIO, 1965-69
( M illones de qu etza les)
cepal/ m :x /7 0 /4
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 Promedios mensuales Saldos a l 30
1965 1966 1967 1968 de septiembre
1968 1969
A ctivos 266.6 302.0 315.8 346.4 346.7 371.0
Externos 75.2 82.2 70.6 79.5 52.2 46.4
In ternos 191.4 219.8 245.2 266.9 294.5 324.6
C rédito a l gob iern o, neto 




















Pasivos 266.6 302.0 315.8 346 .4 346.7 371.0















No m onetarios 87.1 103.4 113.8 131.2 136.8 158.0
Subtotal 217.2 244.5 251.8 280.2 277.1 299.3
Saldo de lín ea s  de créd ito • • • 6.5 10.4 9 .8 11.0 11.3
Bonos 7.9 7 .7 8.0 7.1 7.1 6 .6
C apital 41.5 43.3 45.6 49.3 51.5 53.8
Fuente: Banco de Guatemala
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GUATEMALA* COEFICIENTES DE LIQUIDEZ, 1965-69
Cuadro 7
4»— ->    — .- ......................................................................
1965 1966 1967 1968 1969-'
  . i —  ii i ....... . I tmmmm»  m— w »............... ......—— --------------------
M illones de quetza les
Producto in terno bruto 1 331.1 1 391.3 1 454.0 1 562.3 1*678.®
Medies de pago d e l se cto r  privado 226.2 244.8 263.0 286.1 308.3
Medio c ircu la n te 133.2 140.4 145.2 150.8 157.2
Cuasldlnero 93.0
P orcientos
104.4 117.8 135.3 151.1
R elación  con e l  producto in terno 
bruto*
Medios de pago d e l se ctor  privado 17.0 17.6 18.1 18.3 18.4
Medio c ircu la n te 10.0 10.0 10.0 9 .7 9 .4
Cuasldlnero 7 .0 7 .5 8 .1 8.7 9 .0
Fuente» CEPAL, con base en c i f r a s  o f i c i a l e s ,  




GUATEMALA: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 1969 a/
Concepto M iles de quetzales
Estructura 
' (P orcien to )
T otal 327 400 .1 - 100
Depósitos 223 926.4 68
Adelantos y redescuentos 43 973.5 13
Capital y .reservas de ca p ita l 39 935.5 12
Líneas de c r é d ito 13 142.5 4
Valores bancarios 6 422.2 2
Fuente: Banco C entral, Balances S anearlos.
a j  No incluye Banco C entrai.





GUATEMALA: INDICES DE PRECIOS, 1965-69
Concepto y año PromediosAnual enero-octubre
De a r t leu 1os de primera necesidad, en la ca p ita l
T otal
(1946=100) '


















1969 • • • 114.9
.Puente: . Banco de Guatemala
Cuadro 10
GUATEMALA» COMERCIO EXTERIOR. VALORES Y NUMEROS INDICES, 1965-69
iN)N>
1965 1966 1967 1968-^ 1 9 6 9 - ^ Tasas anuales de crecim iento1966 1967 1968 1969
M illones de dólares 1
Exportaciones 226.1 257,9 232.7 271.2 294,7 14.1 -  9 .8 16.5 8.7
Bienes 192,1 228.7 203.9 237,6 255.4 19.1 -1 0 .8 16.5 7.5
S erv ic ios 34,0 29,2 28.8 33*6 39.3 -14 .1 -  1 .4 16.7 17.0
Importaciones 256,7 262.6 281.3 298,4 312.3 2.3 7.1 6 .1 4 ,7
Bienes 224.3 221.0 248.1 263,9 276.9 -  1.5 12,3 6 .4 4 ,9
S erv ic ios 32.4 41.6 33.2 34.5 35,4 28.4 -20 .2 3.9 2,6
M illones de dólares de 1960
Exportaciones 226.0 266.6 250.2 282.4 310.4 18.0 -  6 .2 12.9 9 .9
Bienes 193.4 239.2 223.3 251.2 274.3 23.7 -  6 ,6 12.5 9 .2
S erv ic ios 32,6 27.4 26.9 31.2 36.1 -16 .0 -  1.8 16.0 15.7
Importaciones 238.8 243.4 261.2 279.1 292.5 1.9 7.3 6.9 4 ,8
Bienes 208.7 204.8 230.4 246.9 259,3 -  1.9 12.5 7.2 5,0
S e rv ic io s 30.1 38.6 30.8 32.2 33.2 28.2 -2 0 ,2 4 .5 3 .1
Poder de compra de las exportaciones 210.3 239.0 216,1 253.7 275.9 13. 6 -  9 .6 17.4 8 .8
Bienes 178.7 212.0 189.3 222.3 239.1 18,6 -10 .7 17.4 7,6
S erv ic io s 31.6 27.0 26.8 31.4 36.8 -14 .6 — 0 .7 17.2 17.2
Efecto de la  r e la c ió n  de términos del
intercamb io -  15.7 -  27.6 -  34.1 -  28.7 -  34.5 ** - m
Indices de va lor  u n itario  (1960 = 100)
Exportaciones 100.0 96.7 93.0 95,0 94.9 -  3.3 -  3 .8 3 .2 -  1 .1
Bienes 99.3 95.6 91.3 94.6 93.1 -  3 .7 -  4 .5 3 .6 -  1.6
S e rv ic io s 104.3 106.6 107.1 107.7 108.9 2.2 0 .5 0.6 1.1
Im portaciones 107.5 107.9 107.7 106.9 106.8 0 .4 -  0 ,2 -  0.7 -  0 .1
R elación  de términos del intercam bio 93.0 89.6 86.4 89.8 88.9 -  3 .7 -  3 .6 3.9 -  1.0
Fuente » Fondo Monetario In tern acion a l, Banco Central y a ju stes  y estim aciones de CEPAL. a /  Prelim inar, b /  Estim aciones.
Cuadro 11
GUATEMALA: VALOR, QUANTUM E INDICE DE VALOR UNITARIO DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS, 1965-69 .
Producto 1965 1966 1967 1968 1969^. TasAs anuales de crecim iento1966 1967 1968 1969
M illones de quetzales
Café 91.7 100.1 68 .4 73.4 81.0 9.2 -31 .7 7.3 10.4
Algodón 34 .4 44.5 31 .0 40.1 37.8 29 .4 -30.3 29.4 -  5 .7
Banano 5.0 10.5 9.2 14.1 19.1 110.0 -1 2 .4 53.3 35.5
Carnes fresca s 4.6 5.3 8 .0 8.6 9.8 15.2 i50.9 7.5 14.0
Azúcar 4.2 6.0 8.9 8 .4 7 .8 42.9 48.3 -5 .6 -  7.1
M illones de quetzales a p recios de 1960 -
Café 88.9 101.9 75.8 85.5 90.6 14.6 -25 .6 12.8 6 .0
Algodón 32.6 42.8 30 .9 35.9 39 .5 31.3 -27 .8 16.2 10,0
Banano 2.9 6.1 5.1 7 .8  .. IU 2 110.3 -1 6 .4 52.9 43.2
Carnes fre sca s 2.2 2.2 3.3 3 .4 3 .8 - 50.0 3 .0 11.8
Azúcar 4.0 6.7 7.7 7 .8 6 .9 67.5 14.9 1.3 -11 .5
In d ice  de va lor u n ita r io  (1960 = 100)
Café 103.1 98.2 90.2 85.8 89 .4 -  4 .8 -  8 .1 -4 .9  . 4.2
Algodón 105.5 103.9 100.3 111.7 95.7 -  1.5 -  3 .5 11.4 -14.3
Banano 172.7 172.7 179.9 181.3 171.0 - 4.2 0 .8 -  5.7
Carnes fresca s 208.2 239.9 239.5 253.5 259.1 15.2 r 0.2 5.8 2.2
Azúcar 104.5 90.0 115.0 108.2 113.5 -13 .9 27.8 -5 .9 4.9






(M illones de d óla res)
C u ad ro  12
GUATEMALA: BALANZA DE PAGOS, 1 9 6 5 -6 9
1965 1966 1967 1968^ 1969^
Bienes, s e rv ic io s  y tran sferen cias 
co rr ie n te s -  3 4.3 -  13.9 -  60 .0 -  48.2 -  38.2
Exportaciones 226.1 257.9 232.7 271,2 294.7
Bienes ( fo b ) 192.1 228.7 203.9 237.6 255.4
S erv ic io s  (sa lv o  sobre 
in version es) 34 .0 29.2 28.8 33.6 39.3
Im portaciones -256.7 -262.6 -281.3 -298 .4 -312.3
Bienes ( c i f ) -224.3 -221.0 -248.1 -263 .9 -276 .9
S erv ic io s  (sa lv o  sobre 
in vers ion es) -  32 .4 -  41.6 -  33.2 -  34 .5 -  3 5 .4
Saldo en bienes y s e rv ic io s  
(sa lv o  sobre in version es) -  30.6 -  4.7 -  48.6 -  27.2 - 17.6
S erv ic io s  sobre inversiones (neto) -  11.2 -  18.6 -  20.3 -  32 .0 -  35.8
D irectos -  11.4 -  18.0 -  18.2 -  18.7 • • •
Otros 0 .2 -  0.6 -  2 .6 -  13.3 * • •
T ran sferencias co rr ie n te s  (neto) 7.5 9 .4 9 .4 11.0 15.2
Privadas 3 .5 6.2 7 .4 9 .0 13.4
O fic ia le s 4.0 3 .2 2.0 2 .0 1.8
Capital y oro monetario 60.5 15.5 58.4 44.5 25.0
Entradas netas de ca p ita l 68.1 7.6 63.8 45.6 26.6
Privado 42.9 4.5 35.6 24.5 19.3
Largo p lazo 25.7 23.3 30.6 3 3 .4 34 .2
Inversiones d irecta s 14.1 14.5 18.2 22.0 •  • •
Otras 11.6 13.8 12 .4 11.4 •  • •
Corto p lazo 17.2 -  23.8 4.9 -  8 .9 -  14.9
O fic ia l  y bancario 25.2 3.1 28.2 21.1 7 .3 ^
Largo p lazo 19.9 -  2.1 30.6 17.3 5.3
Préstamos a l Gobierno Central 
y a gobiernos lo ca le s  d/ 6 .8 -  1.7 15 .4 14.7 • • •
Otros 13.1 -  0 .4 15.2 2.6 •  *  •
Corto p lazo 5.3 5.2 -  2.3 3 .7 2 .0
V ariación  de reservas -  7.6 7.d -  5 .4 -  1.1 -  1.6
(Signo de resta:aum ento) 
Errores y om isiones -  26.2 -  1 .6 1.6 3 .7 13.2
Fuente: Fondo M onetario In tern a cion a l, Banco Central de Guatemala y a ju stes  y e s t i ­
maciones de CEPAL.
_a/ Prelim inar. b_/ Estim aciones, c f  No incluye 6 .0  m illon es  de u t i l iz a c ió n  del 
préstamo de contingencia  del FMI. ú f  Incluye operaciones con t í t u lo s  del 
Gobierno.

/
